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KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 
memberikan segala rahmat,karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini.Shalawat berangkai salam kepada kekasih 
ALLAH SWT,yakni Baginda Rasullah Muhammad SAW,yang telah membawa 
risalah Islam dan menegakan keadilan serta kejayaan umat. 
 Allhamdulilah,penulis mamp menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul 
“SISTEM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI DI 
PT.TASMA PUJA SEI KUAMANG KABUPATEN KAMPAR”. Tugas akhir ini 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Jurusan Diploma Tiga Manajeman perusahaan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam ini menyelesaikan Tugas Akhir ini,Penulis banyak mendapat bantuan dari 
berbagai pihak baik berupa moril maupun terutama kedua orang tua saya yang 
selalu mendoakan dan memberikan motivasi,cinta dan kasih sayang serta 
perhatian kepada penulis.untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu penulis,oleh karena itu perkenankanlah 
penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada : 
1. Ayahanda M.Dharma Puta dan Ibunda Earliyanti Mardia Tercinta, yang 
senantiasa tulus memberikan motivasi, doa dan kasih sayang, keikhlasan, 
dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tidak henti-henti 
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mengalir untukku, atas kemudahan yang aku dapatkan khususnya materi 
yang tidak sedikit ayah dan ibu berikan. 
2. Bapak prof. Dr.H Munzir Hitami.Selaku Rektor Uin Suska Riau  
3. Bapak dekan Dr.Mahendra Romus, SP.M.Ec, serta Pembantu Dekan I II 
III  
4. Ibu Lusiawati, SE, MBA  Selaku Ketua jurusan  Diploma III Manajeman 
Perusahaan Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif  kasim Riau  
5. Ibu Sahwitri Triandani ,SE, M.SI Selaku sekretaris jurusan diploma III 
Manajeman Perusahaan Universitas  Sultan Syarif  Kasim Riau. 
6. 6. Ibu Fitri Hidayati, SE.MM  Selaku dosen Pembimbing yang telah 
banyak meluangkan waktu, ilmu serta  Masukan-masukan sehingga 
tugas akhir ini terselesaikan 
7. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekoomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau  
8. Abang ku tersayang M.Sang Gumilar panca putra  ST.MT  (Kak igum) 
dan  kakak ku tersayang  Vidya Tamara Mitra. SE (Kak dea) dan adik ku 
tersayang  M.Adhing Anugrah Esha (Ading)  yang selalu mendo’akan ku 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
9. Untuk kawan-kawan Yelda Noveriani (Opi),Mawar Melati (Mawar),Nurul 
Sela (Sela),Dara Anggelinawati (Ara), Ria Gustin (Ria),Mentari Safitri 
(Tari),Gusti anita (gusti)indah rahmawati (indah) terima kasih untuk 
motivasi,semangat dan kebahagian kalian berikan kepada penulis selama 
masa ini.Aku sayang kalian semua. 
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10. Untuk teman-teman sejawat dan seperjuangan dan seluruh rekan-rekan 
DIII Manajeman perusahaan A DAN B terimakasih telah memberikan 
dukungan dan semangat untuk menulis serta menjadi teman yang 
memberikan motivasi serta partisipasi dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
11. Semua pihak yang banyak telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini 
baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini diwaktu yang tepat. 
12. Mudah-mudahan atas segala bantuan serta budi baik yang penulis terima 
selama menjalani pendidikan mendapat Ridho dari ALLAH SWT. Akhir 
kata semoga tugas akhir ini atau skipsi minor ini dapat memberikan 
sumbangan pikiran dan saran untuk perkembangan pendidikan bagi semua 
pihak. 
13. Penulis sangat menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 
penulisan tugas akhir atau skripsi minor ini. oleh karna itu penulis sangat 
mengharapkan saran dan kritik yang kostruktif agar lebih baik lagi.semoga 
tugas akhir atau skripsi minor ini bermanfaat . 
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